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METODOLOGI PENELITIAN
Fokus kajian pada penelitian ini adalah mengenai sifat-sifat yang ber-
laku pada fungsi konveks dan quasikonveks yang ada pada ruang Euclid berdi-
mensi hingga. Penelitian ini juga mengungkapkan hubungan yang ada antara
fungsi konveks dan fungsi quasikonveks. Penelitian ini dilakukan dengan meng-
gunakan metode kajian pustaka. Pustaka yang digunakan dalam penelitian ini
adalah "CONVEX FUNCTIONS" karya A. Wayne Roberts dan Dale E. Var-
berg. Adapun buku-buku utama yang menjadi pendukung dalam penelitian
ini, di antaranya, "INTRODUCTION TO REAL ANALYSIS" karangan Ro-
bert G. Bartle dan Dobald R. Sherbert, dan "REAL ANALYSIS" karangan
H. L. Royden dan P. M. Fitzpatrick.
Penelitian ini dilakukan di Departemen Pendidikan Matematika Uni-
versitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan dilakukan dalam beberapa tahap se-
lama dua semester, yaitu:
1. Menterjemahkan definisi fungsi konveks dan fungsi quasikonveks secara
geometris.
2. Mempelajari sifat-sifat yang terdapat pada fungsi konveks dan fungsi
quasikonveks. Mencari sifat-sifat baru yang terdapat pada fungsi quasi-
konveks.
3. Mengkaji syarat cukup dan perlu untuk mengatakan suatu fungsi meru-
pakan fungsi quasikonveks. Mencari syarat cukup dan perlu yang baru
untuk mengatakan suatu fungsi merupakan fungsi quasikonveks.
4. Membandingkan sifat-sifat fungsi konveks dan fungsi quasikonveks baik
yang telah ditemukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya maupun yang
baru diperoleh.
5. Memberikan contoh dan menggambarkan secara geometris fungsi kon-
veks dan fungsi quasikonveks.
6. Memberikan contoh dan menggambarkan secara geometris fungsi quasi-
konveks yang bukan merupakan fungsi konveks.
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7. Mencari sifat-sifat untuk fungsi quasikonveks tetapi bukan fungsi konveks
dan mengklasifikasi fungsi-fungsi yang memenuhi sifat-sifat tersebut.
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